






A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di balai lelang 
Masterpiece Jakarta tentang tinjauan rubrikasi katalog lelang, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
 
1. Koleksi karya yang ditawarkan dalam kegiatan lelang memiliki tiga 
kategori, yaitu: “Masterpiece”, “Heritage” dan “Treasures”. Jenis karya 
yang ditawarkan dalam kegiatan lelang seperti: lukisan, patung dan 
keramik. 
2. Pengadaan karya untuk proses kegiatan lelang berlangsung dengan 
menjalin kerjasama kepada galeri-galeri dan para kolektor. 
3. Katalog lelang “Masterpiece” sudah memiliki patokan desain template 
dan penataan rubrikasi yang sama sejak rancangan awal sampai saat ini. 
4. Katalog lelang “Masterpiece” terdapat 16 rubrikasi yang memiliki 
fungsi berbeda-beda. Rubrikasi tersebut antara lain: Sampul Depan 
Luar, Sampul Depan Dalam, Informasi Pelaksanaan Lelang, Penerbit, 
Foto Karya I, Pasal-Pasal Lelang (Important Notice), Foto Karya II, 
Index of Artist, Deskripsi Karya, Iklan, Biography Artists, Bidder 
Registration Form (formulir pendaftaran peserta lelang), Written 
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Telephone Bids Form, Sampul Belakang Dalam, Sampul Belakang 
Luar,  Dan Punggung Katalog. 
5. Rubrikasi dan fungsi katalog “Masterpiece” yang selama ini dibuat 
telah memberi banyak petunjuk dan memperlihatkan manfaat bagi para 
peserta lelang maupun pembacanya. Artinya katalog lelang 
“Masterpiece” telah sesuai hakikatnya sebagai suplemen pendukung 
peristiwa lelang, seperti yang telah dibahas pada landasan teori. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan tentang 
tinjauan rubrikasi katalog lelang, terdapat sejumlah rekomendasi saran, 
yakni sebagai berikut: 
 
1. Pengadaan inovasi terhadap desain katalog lelang agar tidak 
monoton menggunakan template yang sama dari tahun ke tahun. 
2. Sistem publikasi kegiatan lelang kepada publik secara umum 
sebaiknya lebih dibenahi dan diperluas, karena mengingat  
kegiatan lelang dirancang untuk khalayak umum, tetapi ketika 
kegiatan lelang berlangsung dirasa sangat private dan ekslusif bagi 
kalangan tertentu. Bila sistem publikasi berjalan dengan baik dan 
tersebar luas, kegiatan lelang memiliki manfaat baru sebagai 
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